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Printed in BelgiumPRESENTATT0N  0F THE REPoRT.
T". FT?r"=rfq"*F.p:blications present a substantial prt  of ttre statrstl-car Lnfonnatj-on qt tlre internatiqral intra&rnnrnity translnrt of goods collected urder the "Market Observation Systern,,.
In the interest of speeding up dissenrinatiqr  ard inproving the presentatior
gI T"  "Ilarket-Danelgrnents" reports, a nuurilcer of changes have Len rmde to ure lay-out.
Instead of having, as in tlre trnst, c€rrrents cn tlre specific statistical
results, a general asses$nent has been inchded in ttre first  lnrt of ttre relnrt, outlining the main trends in ttre period under revienr.
The results ttrenrselves  are nainly in tabular and gnaphic form ard ttre
re;nrL is presented t-ri-tirgually. lltris approach sho.rld enstrre that ttre
retrnrt will be useful to an orzerntrelming rnajority of Ocnnnrrity readers.
tne lpn_ugf-nglp{ will  crcntinue to be pr:blished giving an j-n depttr c€ftnpnt-
ary dr develo;rrents qr inland transport utrile ttre forecasts rnrilr be on-
tained as before in tlre p.rblicatior "Ana{sis-and_Fonecasts".
ft  q,otlld be helpful to have any c€nments or suggestiqrs frcrn our readers on the neur presentaticrr.
PRESETMATToT  T[' RAPtrORr
-
Les g$lications Errrma Ttgrcpo+ pr6sentent r"rne trnrtie sr:bstarrtielle des
informations statT$iqulffirlies  dans re cadre de l'obseryation des
March6s du transtrnrt internatiqral intraccnmunautaire  de rnarchandises.
Afin d'arn6liorer ra distributicrr de l'information ontenue dans les
ral4nrLs trfurestriels "Brolutions_du  Uqg.!6_, .iI  a 6t6 proc6a6 i  r-rr certain
nqrbre de changenents aFnE Te[r-pF6Eefi€ticfi  (les ccmnentaires  de rps
lecteurs qnrant i  ces ctrangenents seront les bienverrus).
Les ra;4nrts seront r6dig6s sinu,rltan6nrent en trois langnres (Anglais,
Ftangais, Affenard) c€ qui rend I'infornatisr directenrent accessible i  r-ure
grande rnajorit6 de lecteurs de la Ccnnn:naut6.
La_p;erniBre parLie du raptrnrt ccnqnrtera r:n r6srsn6 qui sanligrrera les faits
saillants des 6volutions du transport international-pendarrt  fa p6rioae
consid6r6e.  Les d6tails des r6sullats statistiques ieront pr6slnt6s sous
forne de tableaux synttr6tiques et graphiques.
La s6rie Etrrqn Transporb sera crcmpf6tfu c€mns avant par:
- ]e lpplpr! Slpugr_ (anarlee d6tail6e des starisriques annuelles)
- le raplprt gEIXjE gt_eg6yigrgng  (pr6visicxrs i  crcr:rt terne du rarch6 des
transporLs qrtinentaux) .NJFIhCITIJTIC  DES BERTCIITS
In der Reihe Ebropa Transqort rdrd ein r,eserrtlictrer Teil der nit  dent
l,larktbecbaihtr:ngs!--ffiEen statistisctren Daten iiber den grerrztiber-
schreiterden Gi,itenrerketrr innerhalb der GerneinsctrafL ver6ffentlicfte'
Die Aufimchurg der ltarktentwid<lungsberictrte  wurde in verschiedenerr ILin-
siclrt verbessert, damit die Berictrte schneller ersctreinen ktnnen.
Anstelle der bisherigen Kcmrentare zu statistisctren Einzelergebnisisen  w'ird
nr:nnetrr in den erstei Teil eine allgenreine BeurLeiJ-r:ng der wichti€lsten
Trends jrn Beridrtszeitrawn aufgencnnen'
Die Ugebnisse selbst rrierden tibenuiegend in Frorm vc[.r Tabetlen r:rd schau-
bildern dargestellt urd in drei Spra6tren 9rf{uGrt. Diese forzep'jcr soll
a"g,ir sr9d,  da$ d,ie tiberwiegerdl  Metrrheit der Etrrl-eser den Beri<:ht
verwrerben karm.
Der ,,Jahresbericht"  wird r,eiterhin mit ausfiihrlictren  Kcmnerrtaren  lzur B:t-
t"r.rft-d&-Ei6rr-""n ii"r,r" veroffentrictrt, vfihrend die verdffent-Lidtung
i'Anatxd"_rnd_prqgrrosen"  nach w"ie \rcr foginosen enthlilt.
AuOel:ngen urd Vorschl?ige  unserer Leser zur neuen Aufrnad'-yrg diestrr.
Berictrte wi.irden uns freuen.rl
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566 UUVGENERAL  ASSESSIVIEIilT
-
3 IIDDES
-
!{trile total tonnage for all  ttrree nndes in tlre fourth quarter 19g4 (O4 &l) was q) 5.38 or ttre sane quarter of 1983, it  was tlre snnllest increase for 5 quarters.
llelrever because of ttre exceptionl strengttr of ttre rnarket in tlre earlier
lnrt of L984, grchrttr of total tonnage for 1984 is provisionatly estinnted at 7t, the largest annual gro\dttr since L979.
Road csrtinued to lose rnarket share dr:e to ttre large increases for rail  and inland watenrays.
First cpinions qr 1995 are mildly q>timistic.
MD
Road tonnage irr 04 84 was up 3.4t cn tlre previous year, with traffic  frcrn
D, F ard uK shrvu:ing aborre average increases. Traffic to tK ard GR csrtinued to shcn^r gro*ttr of rncre than rOt, as did traffic to rtary in 04.
Results frcrn the transtrnrt inquiry suryqf fe  e1 95 shrup scne signrs of
otrrLimism (increased recruitnent of driveis) but arso scrne r,rieak features (lcuer utilisatiqr and increased liquidity prcblens). Forecasts fon e2 g5
i:rdicate a rreaker seasonal u;rturn, than usual.
Ttte latest cost indices (1.1.85) stpw t}at fuel crcsts have increased Sr 5 to 108 elrcpet Ln B/L hihere costs have been stable. A sr:lcstantial incre-ase in DK wage ccsts was noted.
The latest pricre irdices (o4 85) strw nrarginal changes for F arxl NL hauliers, I hautiers had weaker prices except witJ: NL wtrile prices fon B
and GR trauliers noved erratically.INIIND $IAXER$AS
E\i'tg rrgr€ig
Trmnage rsritored at tlre O/tU., border shcr,ved a grolrttr of 9.8t in 04 84
ccnpared to the previous year; a rnajority of Rtrine transtrnrters e:<5ect a
fr:rt}er grorttr of activity in tlre first  half of 1985.
prices for boetr dry artd liquid cargo rose ty 108, a norrnal seasonal trend,
br:t crcsts rose by only 28. No increase of prices in tlre first  hatli of 1985
is foreseen.
IorE-Egt! gsfgig
Ttre level of activity in 04 84 was 2.2t higher tfran in 04 83, but tlrere was
a csrsiderable difference in tlre trap borders cqrcerned, NL/B (+ 6.i't) and
t/s (- 8.3s).
ti&r substantial changes in acLivity level are expected in the first  half of
1985, indeed waiting tirnes at ttre bourses during Ql 85 were at the same
(high) level as in Ql 44.
prices in the drlz cargo regrulated nnrket kept in line trrittt costs, totlt up
28 on the previous quarter rajtrile prices for liquid cargo were q> l(lt
(ccngarea both to e3 &1 and 04 B3). Prices for sard ard gravel renained
stable.
RATI4AS
lltre quarterly tourage carried ty rail was ttte highest for several 1'ears
leading to a grorLh of 138 for ttre year as a vtrole. flch,ever, a recluction
in t]:e seasonal variatiqr reant ttnt Q4 84 was ofly 4.4t higher thur @ 83.
Weal< develotrnerrts  were hov,even noted in 04 84 for several inportant.
relatiqrs, D*F  (- 6t), F*D  (ot)r I+D  (- 7E) ard r*F  (- 2t).
Railr,ray tariffs noved up slightty cn nrany relatians dtrring ttre firsrt
quarter of 1985, but a decrease was noted for B*I.
OOMBINM 1RANSPORT
€ontai4ers-lg rail
llhe strong grorttr of trnrt traffic  h  or 85 (up 12E cn 01 &l) csrtre.sted
with the much weaker groattr of crcntinental traffi-c (up otly 2t).
Piqcnr-back ------
Several ccnrtrnnies (Kcnbiverkehr,  Novatrans (f),  ard Trailstar) reprrLed
exc.epticnral progress in Q4 84 leading to an overall increase of 18t cn
04 83.SlaTITfrSE  DTJ RAPPORT
g
Le tonrnge international intra HJR-10 total a augment6 Ae 5.3? pendant Ie
quatri&re trjnestre de 1984 (O4 84) par raplnrt au rGnre trimestre de
I'ann6e pr6c&lente (Q4 B3). Cette augmentalion est la p1-us faible
enregistr6e depuis 5 trinrestres.
@pendant,  grdce A un a6but d'ann6e parLiculibrement  favorable, Ie torrnage
total pour l'ensemble de I'ann6e 1984 a connu un accroissernent  estirn6
provisoirelTent A.7eo, soit I'accroissement annuel global le plus imlnrLant
depuis L979.
I-a Route a crrntinu6 i  perdre de sa part de march6 suite aux neilLeurs
r6sultats enregistr6s par l-e RaiI et les Voies Navigables i-nt6rieures.
Les praniers 6chos pour 1'ann6e l9B5 sqrt nod6r&nent optimistes.
ROUIE
Le tonnage international intra EIJR-IO a augrnent6 ae 3.4? pendant le
quatridne trimestre 1984 par raplnrt i  Q4 83; le trafic  sortant de la RFA,
de la Ftance et du U.K. se sont situ6s au dessus de la nrcyenne. I-es trafics
vers Ie Danenark et la Grdce ont continu,S A croitre A rai-son de plus de
lOE, chiffre atteint  6galenrent par le trafic  vers I'Italie  penclant Ie
quatridne trimestre.
Les r6sultats de 1'enqu6te de crcnjorcture indiquent, pour QI 85, un certain
optimisne (recrutenrent de conducteurs  en hausse) rnais 6galement trne
d6t6rioration de la tr6sorerie et de I'utilisatiqr  de la capacit6 -  les
pr6visions potr Q2 85 sJ-grnalent une arnSlioration saisonniEre plus faible
que d'tnbitude.
Les indices de coOt au 1.f.85 indiguent des augnrentations de l'ordre de 5 i
108 lnur le prix du carburant i  I'exception de I'UEBL or) Ies co0ts sont
rest6s stables. Le crcfft des salaires a augrnent6 sensiblement au Danenark.
Les jndices de prix lnur le quatri&ne trimestre 19&! signalent peu de
changenents pour les transporLeurs frangais et n6erlandais.  Par contre, orr
a enregistr6 une diminution des prix praLigu6s trnr les transporteurs
italiens  (A t'exceptior du trafic  avec les Pays-Bas).
Des variations erratigues ont 6t6 erregistr6es pour les pri,x pratiqu6s IEr
Ies translnrteurs belges et grecs.VOIES NAVIEAEILES I}IIRTET.JRES
lEflc_rbenqg
Le tcntrage relev6 A la frontibre O/NL a augnent6 de 9.BB pendant 1= qua-
tri&re tritrestre de 1984 (@ U) trnr ratr4nrt. A O+ gg. Une rnajorit6 de bate-
Iiers esl$rent un no.rvel accroissenent du trafic rh6nan por.rr le pnarnier
trimestre 1985.
Ics prix lnur Ie transtrnrt de nati3res liquides et sEches qtt augn-*rt6
a;Liii""'rOt  (tenaa4c-e saisonnibre), alofs que les co0ts s'6levaient  de
2E seulenent. On ne s'atterd pas a d'autres augrrentations de prix rlr:rant Ie
prernier senestre 1985.
!rgr!c_ttgr$-!u$
re niveau du trafic s'est 6tev6 de 2'2t par ralport a 04 83 rnais oe trnu-
vait noter des tendances divergentes entre les deux passages frqrLaliers,
soit +6.7t i  Ia frontibre lu,/e et -8.3t i  la frontiere r/n.
Il  senble que Ie niveau d'aceivit6 du prenrier senestre 1985 sera serblable
d celui de I'ann6e pr6c6dentei en effet, le rsrbre de jours d'atte:nte aux
bourses, pendant ldprender trilrestre 1985, est rest6 aussi 6I6v6 4re
1'ann6e pr6c6dente.
Les prix lnr:r le translnrt de matiEres sEches (narch6 r6gferent6) cnt ccrr-
tinu6 A. 6vo|:er parallElenrerrt aux co0ts (augmerrtation de 2t trnr raplnrt au
trinestre pr6c6dent); les prix lnur le transporL de-rnati8res liquites srt
augnrent6 (fh6nan6ne saisqrnier) de IOt par rapport d O+ gg et d Q3 gzt alors
que ceux trnur le sable et le gravier sont rest6s stables.
Le tonnage internatiqral intra ETIR-IO transporL6  au cours du quatri-Erne
trirnestre L9g4 a 6t6 le plrrs 6lev6 que I'on ait enregistr6 depuis
longtanps, cctduisarrt A un accroisselrent  annuel de 13t trnur 1984. Par
ral4nrt au quatriEme trirestre 1993, I'accroissenent du tonnage n'est gue
aJa.+*, c€ qui traduit aussi une diminutiqr des variations saisqrnidres au
ccurs de 1984.
Le ralerrtissenent de I'6volutiqr de 04 84 a 6t6 sensible sur plusieurs
relations de transtrnrL intrnrtantes, telles p-,>p (- 6t), F-+D (oE), I*p
(- 7t) et r+F (- 28).
Les taris quant i  eux art augrnent6 trbs nrra6r&nent pendant Ie premier
trirrestre de 1985, alors qu'ils d.ininuaient sur la relation B"+I.
IRANSPOFT  @TvIBINE
lrgrlc_qgnlqgegrfs!
L'accroissernent iJrportant du trafic trnrtr:aire pendarrt Ie prenrj.er trirrestre
de I9B5 (+128 pr  raplnrt d Of A4) Jcontrast6 avec I'augrrentaticn trBs
faible du trafic cronti::ental (seulement 2t).
Ferroutaqe ---
Plusier:rs soci6t6s de ferroutage (Kcnbiverkehr,  IiRlvatrans ltalie,  'Itail-
star) ont enregistr6 une augrrentation  de trafic tr6s sensible perd,rnt Ie
qr:atriEme trirnestre de I9g4, crcnluisant A un accroissenent  gISaI rie 18t
trnr raptrnrt a 04 83.
RATL
l0GESAP'TBzuRTEITUNG
%
3 VERKEHRSA{EIGE
Atrch r^rcnn das gesamte Verketrrsaufkcrmren aller drei Verkehrszr,reige  im 4.
Quartal r9B4 (o4 gd) gegeni.iber dern entsprechenden  euartal l9B3 w s,3E
zunahm, so $rar das doch die kleinste St-igerung der letzten fiinf e.rartale.
I{egen der Anfang des Jatrres 1984 auBerga,dhnlichen  Festigkeit des lr4arktes dttrfte das gesamte Verkehrsaufkqrmen t9B4 nun 7t geuachsen sein, was das gri5l3te jilrrtiche Wachstun seit 1979 j.st.
Der StraBenverketrr verlor rrpgen der starken Steigerung des Eisenlratrr- und Binnenschiffsverketrrs  weiterhin Marktanteile.
Die ersten Stelltngnatnren zu 1985 lassen einen leichten e>timisnus erkennen.
STRASSENIMRK$IR
Das BefiJrderungsaufkqTnpn des StraBenverkehrs  im 4. g.rartal l9g4 Ubertraf
das vlcrjahresergebnis un 3,4t, hrsei der Verketrr vdr Deutschrand,
Frarkreich urd dgn Vereinigtei I6nigreich eine iiberdurchsctlaittliche
Zunatrre zeigte. Der Verkehr rrach triinernark wrcl Griechenland stieg wie im 4.
Quartal urn rnetrr als lOE.
Die Ergebnisse der Kanjurkturerhebu:g fiir das l.  e.rartar r9g5 r,veisen
Anzeichen der zuversicht (verstirkte Einstellung von Fatrrern) aber auch der
Sctn*iche (geringe Auslastung urxl Liquiditlitssctnrrierigkeiten)  auf . Oie
Proginosen fiir dac 2. Quartaf 1985 lassen einen jatrreszeitlich bedingten
Aufsctmn:reg erlarten der sctnrticlrer ist. als sonst ixrlich.
Die neuesten l(ostenindizes (f.f.1985) zeigen, da8 die Itaftstoffkosten
auBe: in Belgien und Ilxenburg, r.ro sich die Iosten nictrt verlin<iert haben,
wn 5-l0E gestiegen sird. In DrEinenark trat eine erhebliche Lotrrsteigerung
el.n.
Die neuesten preisindizes (4. euartaf f9B4) Iassen ftir franzbsische  und
niederl5rxiische (Xiterkraftverkehrsunt.ernehner geringfiigige Arderungen
erkennei, vrdrrend itarienische unternetrrer,  vcm Verketrr mit den
Niederlanden abgesetren,  sctruSchere preise erzierten, und die keise
belgisctrer tnd griechischer Unternetmer eine uneirrtreitliche Srtwicklurxr
aufiriesen
llBrNNm{SCHIqFAIIRf
gtrgigsgrgr!{ry
Das an der deutch-niederllindiscchen  Grenze becbachtete  Verkehrsaufkcnmen
ieigte im 4. euartal 1984 gegeniiber  dem Vorjatrr ein Wachstum un 9,138; die
jn 6er Rtreinschiffahrt tetigen Unternetrnen er\r,rarten in der erstst 'Jahres-
trlilfte 1985 ein weiteres l{achstwn.
Die Preise fiir Trocken- urd Tarkladung stiegen, einer normalen jahreszeit-
lichen Eetwicklung folgerd, un 108, wtitrrend die l(osten nur im 2E z'maluren'
Im ersten Halbjattr l9B5 werden keire Preisertrdhungen entrartet'
No5d:sjlkvgrE*r_
Die Besctrliftigung  war im 4. Quartaf f984 tm 2,28 tfjher a1s im 3' Quartal
LgB4,, $rcbei an aen beiden frenzen - Niederlarde/nefgien (+6,78) 
-tn.Ii ffad<-
i.i.ft/g"fgien (-8, 3?) atlerdings erhebliche Unterschiede bestanden'
In der ersten JatrreshSlfte l9B5 r,"rerden keine \^'esentlichen  iinderungen der
Besclfiftigungstaje  endartet, da die Wartezei-ten an den Franchtenbtjrsen  irn
ersten O.rirtal fggs eUenso lang h,aren r^rie im ersten Orartal Ig84.
Die preise arn reglenentierLer Trockenladungsrnarkt stiecgen gegeniiber dent
vorausgegalrgenen  Olartal jerueils im 22, vffirrend die Preise fiir Tankladurgen
g"qelib"i dern 3. euartal ige4 ,rrra dern 4. Quartal f983) um I08 stiegen. Die
Preise fiir Sand urd Kies blieben unver?indert.
EISEX{BAHT'MERKftIR
Das Verkehrsaufkcnrren  der Eisenbatueen im 4. Quartal 1984 war das hichste
seit nehreren Jahren rxrd ergab fiir das gesarnt€ Jahr ein WachstLrn vm 138.
Eine jahreszeitlich bedingte Abschwtichr:ng  hatte jedoch zur Folge, 'laB das
4. e'uartaf I9&1 nur un 4,48 tiber dern 4. Quartal 1983 lag.
Sclwaclre  Arrderungen wurden im 4. Quartal f9B4 jedoch in netrreren wichtigen
Verkehrsbeziehunfen beobachtet: Deutschland-Ftarkreich (-6E), Frankreictr-
OeutscSlald (Ot) ; Italien-Deutschland (-78) wrd ltalien-Frankreich  (-28) .
Die Eisenlcatrntarife gingen jm I.  guartal 1985 in vielen Verkehrsbeziettungen
Ieicht nach cben, im Verketrr Betgien-Italien dagegen nach r:nten.
KOI-tsINIER|ER \DRIrffiIR
lqglgrgegvgrrelr_-dgr-r!s9$a!qen
Dem starken Wachstwn des Hafenverketrrs im f.  Quartal f9B5 (im 1' Qaartal
Lgg4 +IZ3) stard das viel sctnvtichere  tqlachstr-un des lOntinentalverkenrs (nur
+2* gegeniiber).
I{uckepac}verkehr
--t'-
Verschiedene  Unterneluren (Kcrnbiverketr,  lilovatrans (I) urd Trailstar) be--
richteten einen ar:Berge*,*rnlichen  Aufsctrvrung im 4. Qtnrtal 1984, der gegen-
iiber dern 4. Quartal f9B3 zu einern Gesamtzrxrachs vcn IBE fijhrte'
t2A11 3 nodes
Table I.l
-
International  EIJR-IO
traffic  activity  in ttre
fourttr quarter of I9&l
SFTICN -  CTNPITRE - TEIL 1
3 nodes crcnfondus
Tableau I.l
-
Activit6 du trans;nrt
internatic,nal  EUR-IO,
4&ne trinestre 1984
Alle 3 Verkehrszvreige
Beschtiftigung im gtrenziiber-
schreitenden EUR-lG-Verkehr
im vierten Orartal 1984
TabeIIe I.1
Activity
activit6  A4 U
Besctriiftigung
Ttonnage npved
Tonnage transport6
Bef6rderung  slei str:ng
Mio ton. (l)
fornge errclution
Errclution du tonrrage
Verkehrsentwickh,rrg
s u/83 (2)
+3.42 + 7.4 Z +5.38
Inlrdal split
n6partition nodale
Verkelrrsanteil  nach
Verkehrszrrcigen
a4u
l4cdal split  evolutiqr
EvoluLion lnrt  nrcdale
Ertwickltleg der
Verkehrsarrteile
M u/83
-o.88 -0.1  B +0.9E
(1)
Total international
intra HJR-IO traffic of
goods in Mio tonnes ex-
cluding tJ.e relations
B-L ard L-8.
(2)
Because of the strwrg
seasonality of traffic
its evolution is npni-
tored by conlnring tlre
results of a quarter
r"/ith the sane quarter of
tJ:e previous year.
Il  s'agit du tonnage total  GesanrLer innergeneinsclraft-
en Mio tonnes,du trafic  licher EtrR-l0-Gi.iterverkehr
international intraccnmu- in t',tio t  ohne die Verketrrs-
nautaire de nnrchandises bezietl:ngen B-L und IrB.
EUR-10, A l'exception des
relations B-L et IrB.
Vu I'imlnrLance des varia- Wegen der starken Saison-
tions saisonniEres, I'dcser- abhlingigkeit des Verketrrs
vation de 1'6rrolution du  werden bei der Becbachtung
trafj-c se fait  en ccmparant  der Verkehrsentwicl<h_urg  die
Ies r6sultats d'un trimes- euartalergebnisse jereils
tre A ceux,Cu trimere cor- mit dem entsprechenden
respondant  ,cle I'arrr6e pr!  euartal des Vorjatrres c6dente.  verglichen.
l3Graphiq.te 1.1 Schaubi Ld 1.1
Figure 1.1
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Gr+hic representatim  of the ewtutim of
EUR"I0 q.nrterLy tqnages by nnde of
transport
er+h.1_.J_.
Repr6sentatim  graphigJe de L'dvolutian  des
ttrnages  EUR-10 trimstriels par rnde de
transport.
Scha.bi[d 1.1.
Graphische DarstetLrng de^ EntwickLmg  des
vi erte  L j 6hr L j chen EUR-1 fVr:rkeh rszuf kqtmns
nach Verkehrszulei gen.
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G-E
Ql 84
ol 83
Q2 84
Q2 83
Q3 84
03 83
Q4 84
E-83
+10.4 + 4.7 + 4.7 + 2.I + 3.4
+18.7 +20.0 + 7.2 +22.O + 4.4
+ 8.4 +10.o + 9.4 + 5.5 + 7.4
A11 mrdes
3 nodes
Zusanmerr
+10.7 + 9.3 + 7.L + 6.2 + 5.3
Table 1.2
Traffic evolution by
nnde (in percentage)
Fiqure 1.2
Graphic representation
of growth rates tqr nnde
Road 
-
Rail
I.W..-._
Tableau 1.2
Evolution rlu trafic par
npde (en prurcentage)
Tabelle 1.2
Verketrrsentrrri_ckltrng  nach
Verkehrsnreigen  (B)
ac>
-=o
Graptdque 1.2 __
Repr6sentatiar graphique
des taux cle croissance par
node
ROUte 
-
Rail
Navigatior Ir:t6r. .-.-
Schaubild I.2
Graptrische Darstellung
der Wachsturnsraten  nach
Verkehrszweigen
Strafie 
-
Schiene
Birrrenschiffahrt . _.  _
a-  e.
I Ir
83/82
l5
u/83Table 2.I
EtlR-IO tonnage evolutj-on
(in s) & B4/a+ et
by transport relatiqr
(1)
SMION -  CIAPITRE - TEIL 2
Tableau  2.1_
Evolution des tonnages
ErrR-ro (en B) M e4/u eg
par relation de translnrt
(r)
Tabqlle 2.1
Ertwid<lung des EUR-IO-
Verketrrsaufkonmens (I)
U  U/A  83 nactr Verkehrs-
beziehungen (1)
\tro/vers/
\  *.tt
Flrcrn \
de/vqr \
D F I NL BIL TJK IRL TK GR E'UR
IO
D x +3 0 +5 +9 +II +23 +10 +tt + 5.I
F -3 x +13 +B +7 +10 -5 +1 +13 + 5.0
I -7 +7 x -14 +5 N. N. +13 +I2 - o.B
NL -I +3 +39 x +3 N. N. +16 +L2 + 2.9
RI-L +l -t +27 +5 x +2 +B +6 +5 + 2.4
TJK +10 +5 N. N. +8 x N. +16 -B + 7.5
IRL +I4 -L7 N. N. N. N. x +73 0 - 4.8
DK 0 -6 -4 -1 +11 -4 +10 x 42 - 1.0
GR +7 -45 +13 +5 +7 +7O 0 +6 x - 2.6
EIJR
10 -1.3 +1.3 +I1.5 +4.9 +5.8 +7.2 +8.2 +10.3 +10.5 +3.4
N = rrct available
(t)nxctuaes B-L ard L-B
N = rrcn distrnnible
(l)Exclut Il-L et L-B
N = kejne Angaben
(f )ofrne B-L urd t-B
ta
llTab. 2.2 : Curnrlative EttR-IO tqmage evolutiqr in E, by directicn:1984/1983
First estirrntes
Evoluticn currmt6e, en E, du tonrnge EtlR-IO par directi(rt 19&t/1983
Prenribnes estirnations
E:twickh:ng des EttR-tO-Verkelrrsaufkcnnens (Zl L94h983
Frste Berechnungen
Invard traffic errolr:tiqr
EVolution du trafic
entrant
Brtwickh-ng  des einge-
henden Verkelrs
(8) 1e84
1983
Out\,,rard traffic  evoluticn
Evolutiqr du trafic
sortant
Brtwicklung des ausge-
henden Verkehrs
(8) re84
1983
Ifti-or.ltr^ltrrd traffic
Evoh:ti<n du trafic
toeal
Srtwick-Lung  des ein-
urd aus<;ehenden
Verlletrrs
(t)  1e84
1!}83
D
F
I
NL
B+L
IlK
IRL
IK
GR
+ 0.9
+  L.7
+  8.6
+ 4.8
+  5.0
+ 13.5
+ 4.7
+ 10.6
+ 12.5
+  5.3
+  5.0
2.3
+  4.3
+  2.8
+  9.6
+ I5.3
3.1
+ 10.6
+  3.0
+  3.3
+  3.3
+  4.5
+  3.8
+ 12.0
+  9.O
+  2.5
+ 11.5
EUR
t0 +  3.8 +  3.8 +  3.8
l82.I  .Irx1uiry Suwql
.FrquOte de &njoncture
. Korj unkturerhebr-rrg
2.L.O fntroductisrnanz  Note
Tte nain cbjective in introducirg q>inicn Survqgs w"ith road cperators is to cbtain informatiqr on the narket of international transport before ttre "official"  statistics beccne available.
Ttte survqgs are basd qr the results of an inqr:iry carried out in each
Menber State b1r a specialized institute.
Each haulier questicrrred has to ansr^,rer the different questiorrs with
reference to uhat he cqrsiders as a nornnr activity rever ;
- higher ttran rrornnl (+),
- krrer than norrnal (-),
-  ncrrnal (=).
The "balance of opinians" (S) represents the difference betr"een the per-
c€ntage nunber of hauliers hip declare that tte level of activiry iJ
higher than rprrnal arri the percentage nr-urber of tlrose hfrro thir& tt6t activity is lorer tlnn rprnnl.  Ttre results of TIS do no't. represent historical data br:t indicate tendencies.
Tte report gives aggregate results at EUR-IO level.  Fror detailed infornF aticn, hauliers can refer to the rnstitutes risted in arurex.
2.1.0 llote d'introducticn
L'organisatiqr  d'enqu6tes de ocnjcrcture auprBs des transporteurs rcnr- tiers a pour ejectif  prirrcipa.l d'c*rtenir ar:prbs des op$riteurs des i-n-
fornatiqrs sur le nnrch6 des trarrstrorts internatimaux  de narchandises
avant n&ne que les statistiques "officielles" ne soient disporribtes. I-es
erqu6tes sqrt nen6es dans clraque Etat nenbre par un Institul  str$cialis6.
r-es transport"yr:  interrog6s jugent, chaque trijrEstre, si,  par-ratr4nrt i
r:n niveau de r6f6rence rormal,
- le niveau d'aetivit6 a 6t6 ptus €tev6 (+),
- Ie niveau d'activit6 a 5t6 plus faible (-),
- le niveau d'activit6 a 6t6 nornnl  (=).
Le solde-gfobal d'qpinions (s) repr6sente Ia diff6rence entre le trnurcen- tage de (+) et le-trrtrrcentage de (-).  Les r6sultats de l'enqu3te ne sont
dcrc pas des dtrn6es statistiques mis irrdiquent plut-Ot des {endances.
Le ratrInrt. qui suit c-urmle les r6sultats au niveau EUR-IO. Des inforna- tiqrs plus d6taill6es sant distrxnibles auprAs des Instituts clnrg6s des
enquOtes (',oir liste  en arurexe).
2.1.0 Einleitunq
Mit Meinungsunfragen bei Stral3enverketrrsunternehmen sollen rrcr allem
I'4arktinfornatiqren iiber den grerrziibersclrreitenden  Verkehr beschafft
rrerden, bevor die "offiziellen,, Statistjlen vonliegen.
Die gerictrte berulren auf den Ergebnissen einen unfrage, die ein Spezial- institut  in jeden Mitgliedstaat  dr-rchfiArt.
Die Verkehrsrinternehnen  werden befragt, cilr ihre Besctfiftigung
- t$her als norrnal (+) ist,
- niedriger als normal (-) ist  crcler
-  normal ist.
Der "Meinungssaldo" (S) ist  den Unterschied zrrischen dern Anteil der
unternehnen mit hdherer als rpnmler BesctrHftigrng  und dem Anteil der
Unterneturen  mit niedriger als ncrrnaler Besctfiftigung.  Di.e Ergebnisse der
IJmfragen sird datrer keine statistischen Ften, sqrdern geben lrendenzen
wieder.
Der folgerde Bericht faBt die trgebnisse auf H.JR-10-Ecene  zusamnen.
DetaittierLerc  Ergebnisse sind tpi  den irn Anhang aufgeflihrLen Instituten
erhtiltlich.
l92.L.L .Sr-unnaryr of activitv indicators (se9 t:bles 2'3 ard 2'4')
.sj^tha'". defficateurs  d'activit6 (rrcir tableaux 2.3 eL 2.4)
. Zusannenfassende  Uarstelh:n
(siehe Tabellen 2.3 urd 2.4)
EUR-10
Aggregate balance of cpinions (.in 8)
Sotdes globaux d'opinions  (,an t)
@samter I'Finr:ngssaldo  (:3)
01 8slQ1 u aL e5/& u a2 85/a2 4 02 gs/aL e5
Actual activity
R6alisatiotrr d' activit6
tatslichliche
Beschiiftigurg 
-
-1 -4
Frorecast of acLivity
Pr6visiqr d'activit6
enraftete
Besctr5ftigung e----
+7 +9
tftilisatisr of rolling
stock
Utilisatior du nat&-
rlel  roulant
Auslastr:ng der Fahr-
zeuge
-3 +5
Fiqure 2.1
Activity indicators
Graphique ?.1
Indicateurs d' activi-t6
Schaubild 2.1
Be schiif t igr:ng s i:rdikatoren
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Fiqsre 2.2
-
Ecsrcrnic indicators
Graph-ique 2.2
-
Indicateurs €curcnriques
Schaubild 2.2
WirtsdtafLs indikatoren
Sunmry of eqcncnric indicators (see tables 2.5, 2.6, 2.71
sltnthdse des indicateurs 6csrcnriques (rrcir tableaux 2.5, 2.6, 2.7)
zusannengefaBte wirtsctrafGlftlffien  (sietre Tabelren 2.5, 2.6 urd 2.7)
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having recruited drivers
ayant recrut6 des corducteurs
die Fahrer eingestellt haben
+4 +4
having liquidity prcblerns
ayant des difficult6s de tr6sorerie
die Liquidit?itssdnrierigkeiten
neldetsr
+6 +11
having rnade rnvestrrents
alant r6atis6 des investissenrents
die Irnvestitionen tlitigten -4 -3
23U OF FIRI'Is INDICATING  HAVI}IG RECRUITED  DRIVERS
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1 DER UNTERNEHI'IEN  DIE FAHREREINSTELTUNGEN  IIELDETI
1942 I9E3 19Et l9E5
I 2 5 4 I 2 3 4 I 2 3 4 I 2 3 {
DEUISCHLAI{D
FRA}ICE
ITA! IA
TIEDERTAT{D
SEtCIQUE.IELGIE
IUXEI.IBOURG
UNITED  KII{GDOII
IRELAND
I}ANT'IARK
HEttAS
5532
5544
2L 24 lE  t6
tE1919E
21 26 l9  t5
21 5t  2E 27
2L tt  20 2t
17 15 l0  19
1420611
36 24 25  20
65E5
6333
t7  25 19  20
l5  25 lE  t6
lE  22 2L  t5
42 35 4q  2E
tE  26 25  22
2t  15 27  24
t0  t3  t5  t2
29 2E 25  19
{E55
5953
15 19 l7  L7
32 2E 26  27
23 2E 2t  rE
3E 3E 24  16
20 2E 20  33
26 20 {3  35
25 20 15  16
22 22 22  20
E
6
l6
35
29
5E
33
3E
24
24
EUR-l 0 l4 15 L2 10 13 15 15 t2 t6 IE I5 16 20
Z OF FIR]'IS HAVING  LIQUIDITY  PROBLE['IS
TAI.2.6  T D ENIREPRISES  AYANT DES DIFFICULTES DE TR,ESORERIE  QI /  19E5
T DER UNTERNEH}IEN  DIE LIQUIDITAETSSCHIIIERIGKEITEH  T'IELDEII
t9E2 19E3 I9E4 19E5
I 2 3 q I 2 5 4 I 2 3 4 t 2 5 q
DEUTSCHTA}ID
FRAT{CE
ITALIA
NEDERLAI{D
EELGIQUE-IELGIE
IUXEl'IEOURG
Ut{ITED KIilGDOT.I
IRETAT{D
DANT,!ARK
HELTAS
{0  39 (0  62
54 60 60  57
72 76 69  70
lE  L2 It  10
32 27 26  3r
57 36 (0  12
56 49 53  50
56 56 50  59
32 2L 32  tE
54 76 79  69
51 26 2'  20
64 65 59  59
76 76 66  63
13673
27 26 2L 2t
2t  16 19  15
49 44 42  4l
59 55 t+2 43
2019176
72 6E 76  67
rE  2t  22  17
59 57 53  50
72 66 63 6{
6332
2t  l4  20  t5
23 t7  {3  45
46 47 33 fE
40 q5 q4  32
16E96
60 57 59  6r
19
65
?0
4
IE
42
33
54
t2
56
EUR-10 55 49 49  49 50 49 46 4t 45 {3  42  3E 49
24I  OF FIRI.IS HAYING iIADE INVESIT.IENT5
TAB.2.7  Z D ENTREPRISES  AYANT  REALISE: DES INVESTISSEIIEXTS  QI /  19E5
Z DER UNTERNEHI'IEN  DIE DURCHFIIEHRUilG INVESTITIONEN  IIELDE}I
I9E2 t9E5 l9E  { 19E5
aa 3 2 I I 5 4 2 I 4 3 2 5 4 2 I
DEUTSCHTAND
FRANCE
ITAL IA
NEDERLAND
BELGIQUE-DEtGI  E
LUXET'IBOURG
UNITED  KINGDOT'I
IRELAND
DANT'IARK
HEL LAS
27 35 s0  34
3q 35 31  42
26 25 2t  20
46 42 45  q6
50 39 32  3E
26 29 2E 47
53 63 61  67
25 22 ?7  19
43 45 35  42
33 .12 2.t  29
54 44 39  52
29 29 29  34
16 24 25  34
( I  (r7 4(t 4(r
42 40 42  46
3E 20 47  39
49 67 6E 65
31 24 q4  46
43  51  5l
(tZ  34  34
55
37
42 42 54  {0
35 32 2E 3l
24 33 23  3t
56 56 55  52
ql  42 36  44
33 31 46  q5
7L 74 62  75
55 56 49  44
53 52 52  57
q2 22 57  36
33
51
25
51
17
34
69
53
5+
3I
EUR-1 () 33 36 32  38 53 35 35  4t q0 38 33  39 55
252.2 Cost Indices-Road 1.I.85
2.2.L  @veraqe -----
@st indices strrveys are corducted in seven countries :
D, F, NL, B/L, UK, DK. ltre Cernran, Dltch and Belgian/tuxentourg  survqfs
have given a brealcdorrn of the cost factors b1r geographical relatian. Ttre
j-:odices relate to tlre international transport of gods b1r road bettreen
l,lerber States.
2.2.2 r,reghg€rgs!
Indices for fi-rel are strern setrnrately as allcr,vance is rrade fon the
differepces in cost of fuel estirnated to be bought in each !'lenber
State. Itre indicres for ttre ottrer crcst facLors are based dt t.}re crcsts in
the ootletry of the hauliers.
2.2  Indices de cofit-Route 1.1.85
2.2.I  ggvgqgqle_
Les enqu6tes sur les indices de cofit sont effectu6es  dans sept trnys:
D, F, NL, B/L, tK et D(. Les enqu3tes ccncernant D, NL et fr/L pr6serrtsrt
r.ne vsrtilatiqr des facteurs de cofit par relatiqr g6ographj.qr:e.  Les
indices lnrterrt sur le trafic international intracrrrnn:nau*rire de nnr-
chandises par route.
2.2.2 g6lqagrgoge_
I-es indices du carburant sont pr6sent6s s6par6rent trnur laJ-sser atrTE-
raitre les diff6rences de cre0t du carbr:rant entre Etats nenibres. Les
indices des autres facteurs de cofits sont fsrd6s sur les ctftts cbsenr6s
dans Ie;nys des transporteurs.
2.2  Kostenindizes flir den Stra8enverkehr 1.1.85
2.2.I gSagsgngslq5elc!
Kosteninrtexerhetx.u:gen  werden in sieben liindern durdrgefiihrt::
D, F, NL, B/L, UK, f,K. Bei den rhebr.urgen in D, NL und B/L urcrden die
Kostenfal<toren nactr geographischen  Verkehrsbezieln:ngen aufgpschlUsselt.
Die Indizes gelten fiir den Gi.iterlraftverketrr  zr,visctpn den
Mitgliedstaaten.
2.2.2  Erhebunqwerfahren
Die lGaftstoffkostenindizes  werden gesondert aufgefiihrt, wr die
untersctried"lichen lGaftstoffskosten bei dem danron ausgegan:cJen wird, daB
ihn die Verkehrsr-rrternduren im eigenen Iard kaufen, sictrtJctrr zu nachen.
Die i.ibrigen Kostenindizes berr-rtren auf den Kosten, die im t*:rlcunftslard
den Verketrrsunterneluren  entstehen.
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3l2.3  Price Sunrqrs-Road  @ U
2.3.L  Coverage ----
price surveys are being carried out irr e€rnany, France, Italy, ttle
NettrerlandJgefgiwr/Luxenbourg  and Greece. ltre indices relate to the
international trans;nrt of goods ty road between Menber States.
2.3.2 l,te3plglgry
The base lnint for ttre price indices results has been chosen as the third
quarter of I9gA, vhich vias the first  quarter available for (ireece. In tlte
calculations, tlre weightilg factors used are torure-ki1@tr€:s relatirg to
I9BO. Tkre evolutiqr ii  norritorea by corparing tlre results oJ: a quarter witlt
ttre previous quarter.
2.3 Erqudtes sur les prix-Route Q4 g4
2.3.1 gqyg{lqle_
Des enqu6tes
aux Pays-Bas,
international
sur les prix sont en cours gn Allernagrre, en FYince, en rtalie,
en CrEce et dans I'UFBL. Les indices trnrLent r;ur le trafic
intraccrmu:nautaire de marchandises  par route.
2.3.2 M€,ll'g$grSgl.-
La p6riode de r6f6:rence pour Ie calcul des indices de prix est Ie troisiEme
trirrestre de 1983, prani-er trinxestre pour tequel des dqrr6es sqrt
disporibles pour fJeece. Dans les calculs, les facteurs de trnnd6nation
utiiis6s sont les tonnes-kilcrnltres de 1980. L'observaticn ile l'6voluticn
s'effectue en rctqErant les r6sultats d'un trirnestre i  creux du trirnestre
pr6c6dent.
2.3  Preiserhebungen ftir den StraBenverkehr *  U
2.3.L  !,rlagsgngslegelc!
Gegenwtirtig  werden Preiserhebungen in Deutsctrland, Ftankreich, Italien, den
Niederlanden, Belgien/flxenUr:rg trd Griechenlard  durctrgefiftJ:t. Die Irdizes
gelten fi.ir den Gtiterkraftverketrr  zr,v:ischen  den Mitgliedstaat,en.
2.3.2 fr!{t13sgvgrga!1gn
Fiir die fej-sindizes  wurde das dritte Quartal 1983 als Basi.s getffirlt, fiir
das erstnals Zatrlen aus Griechenlard  vorlagen. Bei den Ber€chnungert
dienten Irorurerikilcrneter fiir das .Tahr 1980 als Geruichtr:ngsfeiktoren. Bei der
Beobachtung  der Preisentwickfu:ng  r"rerden die Qr:artalsergebnj-sse  jan'eils mit
denen des voraufgehenden  Orartals verglichen.
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Fig. 2-9 Price irdjces by natimaljty of haulier in ECU
in natimaL  currency
Gr4h.2.glrdieesdeprixparnat.imalit6detransporteurenECU
en rsnaie natimaLe
pneisjrdizes nach der Staatszr,gehiirigke'it des Verkehrsr'nterrehmns  in ECU
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FiS. 2.10 : Price deveLopnEnts by reLatiors (in ECU)
Graph.2.10 : Evolution des prix par relatim (en ECU)
Sch. 2.10 : Pre'isentwi  ck{rrlg nach Verkehrsbez'iehrlgen  (ECU)
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Fig. 2,11 z Price developrrent  in relatims with ltaly (ECU)
ItaLian hauliers : 
-
Partner ccxntry hauliers
Graph.2.11 : Evolutim des prix sur Les reLations avec L'Italie (ECU)
TransPortzurs italiens : €
Transporteurs dl pays partena'ire
Sch. ?.11 z Preisentwicklung  'in den Verkehrsbez'iehr.ngen  mit ItaLien (ECU)
ItaLienische  Verkehrsurternehmen : 
-
Verkehrsunternehmn  aus arderen Mitg L i edstaaten
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37Fig. 2.1? : price developnent  for Greek hautiers by reLatim of transport (ECU)
Gr$r.?.12 : EvoLutim  des prix des trarsporteurs gnecs par reLation de transport (ECU)
Sch. 2.12 z preisentwiekLr-ng  fijr die griechischen  Verkehrsnternehner nach Verkehrsbezietmgen  (ECU)
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u3.1 Rtdne traffic
3. r.1
Activity nsritored at
ttre NIrD border
3.L.2
Inquiry survey on
.general activitY and
forecast of activitY
(rig. g.r)
.forecast of activity
for 4 ireortant NSf
gtroups (rig. 3.2.)
SELTION -  CTNPITRE - TEIL 3
Activit6 relev6e A la
frontiEre NIrD
Rheinsctriffahrt
- An der niederllindisch-
deutsctren  Grenze beobachte-
tes Verketrrsaufkcnnuen
€
Trrafic RhAnan
nnqr:6te de conjoncture sur
.r6alisatiqr et pr6visions
d'aceivit6 g6n6rale
(craph.3.I)
.pr6visiors d' acLivit6
por-rr 4 groupes I{SI irrqnr-
tants (vojr Graptr.3.2. )
Konj r:nkturertrebr:ng  iiber
.das gesamte vorausge-
schiitzte Verkehrsauf-
kcnnen (Scharicifd 3.1)
.das vorausgeschiitzte
Verketrrsaufkcnmen bei den
vier wichtigsten NSI-
Grulpen (siehe Schaubild
3.2)
Tab. 3.f. tlillion(en)  Ttonne(n) E\rolution
E:twicklung
reer'. / Le83
B
I
Period(e) /zeitratln Lg84, 1983
QI
Q2
Q3
@
33.2
36.8
32.8
4.7
30.2
32.4
32.1
3r.6
+  9.9
+ 13.6
+  2.2
+  9.8
ttotal/Zusamten r37.5 L26.3 + 8.93
39Figure 3.1 Rhjne Graphique 3.I Rhin sctraubild 3.1 Rlrci-r:
Balance of opinians crt
general activity
Solde d'opinions sur Ie
niveau g6n6ral d' activit6
.r6atisati* d'5]!!!
.pr6visicrs  d' activit6
Meinr:ngssaldo ftir das
gesamt€ Verlcehrsauf  kcnnen
. Erzieltes Verkehrsauf-
kcnnen 
--
. Vorausgeschl{tztes Ver-
kehrsaufkcmren
. Derzeitige Fahrzeugaus-
lastung
. Vorausgeschdtzte FahrzeugF-
auslastr:ng
Sctnubild 3.2. Rhein
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.aqtual activity
.forecast of acLivity
.actual utilization of
calncity
.forecast utilization of
catrncity
Figure 3.2 Rhine
.utilisation de Ia capa-
cit6
.pr6visian u'"t11T.lT
Graphique 3.2 Rhi:r
12341234r2341
Balance of opiniurs crt
forecast of activity in
4 NSI groups
Solde d'opinions sur les
pr6visions d'activit6
pour 4 groupes NSI
Meinungssalden fiir  clas
vorausgeschlitzte  Ve rkelrs-
aufkcnmen bei 4 NSI-GruFpen
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NSI4 ore, etc.
NSI6 sand/grravel, etc.
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6t usw.
Erz uslr.
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SarxlrKies uslr. -3. r.3
Freightrates -  Rhine
Figure 3.3
Taux de fret - Rhin
Graphique  3.3 ulqyrlrYqe  J.  J
Ftactrtraten in der
Rheinschiffattrt
Schaubild 3.3
Preisindizes (ncu)
.Trockenladung
price indices (rcu) for  Indices de prix (rCu)
.dry cargo
.liquid cargo
.rnat. sBdres -
.nrat. Iiqui<les .  .Tarikladung
i
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Graphique 3.4  Sctraubild  3'4
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4l3.2 \brffr/Souttr Traffic  Trafic librd-Sr:d  Nord-Siid-Verkehr
3.2.L
Balance of opinians cr  Soldes d'opiniors de Ia  Meinr:ngssalden bei der
dsnard dernarde Nachfrage
Tab. 3.2.
Historical evolutiqr  Evolutiqr chronlogique Bisherige  Entwld<lwtg
Tab. 3.2. r9a2 1983 r9&l r985
QT
Q2
Q3
04
-57
-28
-67
-43
-58
-45
-49
3
-39
-24
-43
-25
-35
Tab. 3.3
.Changes in activity assessnent (difference in respective  balance o1: cpinions)
by Nt ard B transporters, split  By REATIONI Ql 85/At U
.E\,rolutim du niveau d'activit6 estir€ (diff6rence des soldes respectifs
d'o;riniors par les bateliers NL, et B, venLil6e  PAR REIAIION bitat6rale
ar 85/or e4
.iirderungen in der Besdriiftigr:ng (untersdried zrlrisctren den jer,veiligen
Meinungssalden)  der niederliirdisclren  r:nd der belgischen Binnenschif'fsunter-
netrnen nactr bilateralen  Verketrrsbeziehungen  QI 85/OI 84
\-  vers/ro
De \  wach
frcrVVqr\
B F NL
B 9 -14 2
F +L7 +L4
NL +4 +4 +8
42Tab. 3.4
.Clranges in activity assessnent htlr NL and B Transporters,
BY
.Evolutiqr du niveau d'aceivit'5 , selon les bateliers NL et B ,
PAR CAXTORIE DE TONmGE 01 85/Ot &1
. E:twickh:ng des Verkehrsaufkcnmens der niederllindischen und belgisctten
Bjnnenschiffsunternehnen nach Ttagftihigkeitsl<Iassen  Of 85/Of 84
Tonnag*
Class(e)
Tragftihig-
kei-tsklassen
B NL B+NL
200.- 450
45r- 750
75r-r150
rr51-1550
1551 +
+8
+10
+31
-r8
-23
+9
6
+10
+I0
+19
+11
4
+16
5
2
Trab.3.5
.Forecast of activity, blz nationality of transtrnrLers, total lbr*r/South mrket
.pr6visicns d'activit6, par naLiqral.it6 de batelier, trafic total ltbrd/Sud
.Errrartetes  Verkelrrsaufkcmren im gesamten Nord-Siid-Verkehr  nach der
Staatszugetrbrigkeit des Birurensdriffsunterneturens
Tab 3.5 1983 Lg84 1985
Ql B
NL
-il
-31
-50
-20
-28
-20
B+NL -42 -32 -23
Q2 B
NL
-52
-24
-47
+23 -2r +t2
B+NL -33 6 +2
Q3 B
NL
-49
-r8
-52
-. 68
B+NL -24 -24
g B
NL
+32
+2L
+4
I
B+NL +28 +2
.+J3.2.2
Waiting tirre N/S  Jours d'attente N/S  WarLetage l€rd//Sii:l
.1ltre ntrrber of waiting days dr the 'lcourse" is a main indicator for the
a*'unart"ulply-ratio qr the regnrfated part of tlre N-S rmrket (tour-<te-r61e);
ttris is rougtrfy the dry cargo market excluding sard., gravel, and scne other
transtrnrts frcrn ttre Netherlards.
.Le ncrbre de jor:rs d'attente en 'bourse" est un indicateur irn6nrtartt des
variatiqrs du rapport entre Ia denrande de transport et Ia catrncit6 dispouible
"rrr t.  partie ae'inarctr6 r6gterrent6 du trafic fqcrd-Sr-rd; ceci repr6se:rete grosso
nodo lJnrarctr6 des nnti3res se"ttes i  I'exclusian du sable, du grav:-er et de
quelques autres produits en ProverElnce  des Pays-Bas'
.Die zatrl der wartetage an der "Fractrteribbrse" ist ein rrichtiger rnclikator fiir
das Verhiiltnis znisclren Angebot. urd tilachfrage im reglernentierten
Nord-Sud-Verketrr (,,tour de r6le"-System). Dabei hardelt es sich im wesentlichen
uun den Tyoclenladrngverkehr ohne Sardr Kies urd andere BefiSrdennglrgiiter  aus
den Niederl-anden.
Table 3.6  Tableau 3.6  Tabelle 3'6
etrarterty average of  }lcyenne trinestrielle des D:rctrsctrrittli(*Ie  Wartetage
""iting 
Says in-inter-  jours d'attente dans le  je Vierteljahr im grenz-
rntimal n7S trattic  trafic internatj-dlal N/S  tibersctrreitendt:n Nord-Silil-
Verkehr
Oor:ntr1r of origin
Pays d'onigine
Herlcunftslard
Tab. 3.6. Yearly avel:age
I&DZenne annuelle
Jatrresdr:rdrschnitt Ql Q2 Q3 &
1981
L9A2
B  1983
L9U
r985
7.O
5.2
a.2
10.5
r_0.5
6.0
7.5
8.8
1r.0
8.0
8.5
8.5
9.5
4.5
7.5
7.5
II.5
6.4
7.2
8.3
r0.6
1981
L982
F  1983
LgU
1985
8.5
9.2
20.9
19.0
18.7
7.O
r8.0
17.0
19.6
15.3
16. r
2L.O
22.8
14.0
L2.5
L6.2
18.6
LL.2
14.O
18.8
20.0
r981
t982
NL  1983
L984.
1985
8.3
6.5
6.9
6.2
6.4
4.4
6.2
6.9
u:t
5.6
9.8
8.5
8.5
3.0
7.L
4.9
6.6
5.3
7.4
6.8
,.-o
44. Ttre follo^ring figures slrord ttre developrent of r,raiting time on the various
bilateral relations, ccrn;nring Ql 85 with Ql 84
. I-es graphiques suivants nsrtrent l'6volution du a6tai d'attente pour les
diff6rentes relations de transtrnrt en ccmparmt Ql 85 a Of 84
. Folgende Schar-rbilder  zeigen die Brtwicklu'rg der Wartezeiten auf den
verschiedenen Verkel'rrsbeziehungen  im Ql 85 gegenijber  Qf 84
Figure 3.5 Graphique 3.5 Schaubild 3.5
Week1y average of
waiting days
l'lcyenne  habdcrnadiare
des jours d'attente
Durchsctrn ittl  iche Wartetaqe
je ltroche
t- r- t- t- !- t- l- l- l- l- !- !- t- I
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B -.-  NL
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t3 weeks/sennines/wochen (41 85)
Ql85=
Ql84=
4530
28
26
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IB
t6
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4
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46Tab. 3.7 : .Price indices bv crrnrcdity group in international  NortrySouttl
traffic in rcu trT.ffiiffiT-
.Indices de prix par cateqorie de marchandise pour le trafic
international  lOrd/S
.Preisjndizes nach Gtiterqruppen im grenziibersctrreitenden Nord-Siid-
verketrrinm) 
-
3.2.3
Ftreightrates (EcU)  Taux de fret (ECu)  rtadrtraten (rcU) im
North-Souttr  Nord-Sud  Nord-Siid-Verkehr
N-S Q483R Q384R a4U
liquid cargo
nratibres tiquides
Tarikladung
r06 r07 LI7
sand/gravel, etc.
sable/gravier, etc.
SandrKies us'ur.
95 97 97
ottrer drlr cargo
autres rnat. sEches
scrstige Ttockenladr-ng
r48 L54 156
R = revised figr:res
= valeurs c-orrig6es
= korrigierte Zahlen
47Figure 3.6 Graphique 3.6 Schaubild 3.6
price indices (m:) ton
.dry cargo
(negutatea narket)
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.mat. sddres
(rnarch6 r6glenent6)
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.sable/gravier
preisindizes  I,ECU)
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( Reglenentietter  Markt)
.Tarikladmg
.Sard und Kies;
?Rtc€ tnDlc€s  FoR smrD ilrD 6Rf,&rEL, g!! !lD- -^-
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48tab. 3.8 :  .price indices by nation?Iitv of lhe.Ye?sgl in natiqral currency
.Indices de prix  rncru:aie- natiqrale
.Preisirdizes nach 0"@  in Iandesttb?rmg.
(r.r.1979 = 100)
3.2.3
Freightrates
Ilorth/South
Figure 3.7
Taux de fret
Nord-Sud
R = revised, figures
= valeurs corri-g6es
= korrigierte Zahlen
Graphique 3.7
Fractrtraten im
Nord-Slid-Verkehr
Schar'rlcild 3.7
N-S Q483R Q384R a4U
Betgi'd-Belgi+re (BF)
Ftance (ff')
Nederland (fff.)
156
178
lIB
r59
185
L20
161
188
L23
Price develo;rrents
by flag (N.c. )
Evolutiqr des prix
par nationafit6  (M.N. )
Preisentwid<lung nach der
Flagge  ( fandes.rplilrrung )
IFR
FFI
FFL
6
a
U'
tt z
\-__--_7  ---/
ll5
r2341
1979
2
?3q
1980
?l
.ll
2t
?31
r98{
t9
23
1983
493.2.3
F?eightrates
Ibrtfr/Souttr
Taux de fret
Nord-Sud
Ftadrtraten im
Nord-SUd-Verkel:r
Tab. 3.9 : .Balance of opiniors qr forecasts of freight rates for Q) 85.
.solde d 'opinions sur rE{@g  de taux de fret porr Q2 85.
.Meinungssalden  bei den fiir Q2 85 en'rarteten F?achtraten,
N-S
1983 LgU 1985
Ql a2 Q3 & QI Q2 Q3 a4 Ql Q2 Q3
B
NL
0
-10
-6
-L2
-6
-13
+2L
+35 -3
-35
-11
+19
-16
-6
+29
+20
+4
+L2
+8
+I2
Tlotal
Zusarnen
-42 -33 -28 +28 -32 +6 -r0 +25 +9 +11
503.3 Cost Indices
Rhine + lilcrth/Soutl
3.3.1 Orerall crcsts
develolments
Indices de cofit
Rhin + Idcrd/Sud
E\rolutiqr des co0ts
totaux
Kostenindizes  Rheinschif f-
faltrt r.nd ldord-SUd-Verkehr
E:twidclung der
Kostenlndizes
in EU (r.r.1979=100)
Overall costs (Rtrine+nS)
Rtrein crrsts
\Iorth/Souttr  crcsts
Figure 3.8
en ECU (r.r.I97F100)
co0ts (Rhifirr.s. )
co0ts Rhin
Cofits Ilrrrd-Sud
Grahique 3.8
in Etru (r.r.r97FI00)
Kosten ( Rtrein+Nord-Siid  )
Kosten Rhein
Kosten Nord-Siid
Schaubild 3.8
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o
ou€8fl-L / roTnl /'ToTn-
n{lrfE rRFFtc / 7?FflC $€nti / Rl€|]{r€Rx€tlR
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?31
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67
t23
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5l3.3.2 Cost develc6rnents
by EI,${STIS irr mU
( 1.1.7Frm)
E\rolutim des cofits
par EI,E'IENIS en EfiJ
( r. r.79-100)
Ertwidclung der einzelnen
Kostenfaktoren  irr rcU
(1.1.r97Fr00)
Tab. 3.10
nhin(e) + N-s Rhein N-r3
L.7.U 1.1.85 L.7.U L.1.85 r.7.u 1.1.85
Wages/salaires/
Lohrikosten
capitalf<apital-
kosten
fUel/t<raftstoff-
kosten
others/autres/
Ubrige Kosten
L47.2
t24.8
253.2
136.2
150.3
L22.O
27L.7
139.3
r40.0
L26.5
258.4
139.0
151.7
L24.7
213.7
L4L.7
L4.6
119.0
247.7
L32.O
1118.1
TI7.8
268.5
r35.4
Totallzusanmen L45.L r48.7 L49.9 r52.0 140.3 r43.5
Figure 3.9 Graphique 3.9 Schaubild 3.9
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t98S3. 3. 3 Cost develotrrnents
blT SHIPTYPE iN rcU
(r. r. re7Fr00)
Evolutiqr des co0ts trnr
rY?E DE BATEAU CN ECU
( r. r.197Fr00)
Kostenentwid<h:ng nadr der
Tragfaihigkeit in mU
( r. r.197ts100)
Tab. 3.I1
350 r. 600 r. 1200 r.
;:trsher r:nits
pousseurs
Schubschiffe
L.7.U 1 . 1.85 r.7.u I .1. 85 L.7.U r . 1.85 L.7.4 1.1. 85
Wages/salaires/
Lohrkosten
Cafital/Kapital-
kosterr
F\-reI/I(raftstoff-
kosten
otlrers/autres/
sorstige
L49.8
112.8
247.7
131.9
r53.5
LL2.5
269.3
r35.4
L37.5
r23.6
246.8
L32.L
L40.7
L2I.9
266.9
135.7
r47.O
L27.2
256.3
L37.6
148.8
r24.O
273.O
140.5
L46.7
L37.2
258.O
138.4
48.8
L3L.2
269.8
r40.8
Total/zusannen L42.O L45.7 136.8 r39.5 L47.7 150. r 148.5 r49.3
. Ttre relatively strcrg rise of oosts for larger vessels, especially pusher
units, result3 frcrn ttre facL tlrat ttese vessels are ncre intensively used so
ttrat fuel crcsts have a greater inpact cn toLal c-osts.
. L'augnentation des coCrts relativenent plus 6lev6e trm:r les unit6s imtrnrtantes
(padicufibrsnent les trnusseurs)  r6sulte d'une utilisation plus intensive de
"L 
t1r;= de bateaux c" !,ri entraine, une plus grande incidence des coffts du
carburarrt dans I'enveloppe globale des co0ts.
. Der verliiltnisrftitSig starke Kostenanstieg bei gfrdl3eren Schiffen, insbesqrdere
bei Schulcschiffen, ist darauf zurtlckzufiihren, da8 diese Schiffe intensiver
genutzt werden und die lcaftstoffk.osten sictr daher stiirker auf die Gesamt-
kosten ausrrirken.
533.3.4 Cost develqxents
brr flaq
ti.ffgz*rml
Evolution des codts Par
natiqralit6
-
(1.r. r97ts100)
Kostenenbrridclung nadr
der Flaqqe - 
--
(1. r. r97F100)
National currenclz Irlcnnaie nationale Iandewtihrtng
Tab. 3.12
B (Fts) D (DM) F (lT) l,U, (tfiT,)
r.7.U 1.1.85 L.7.U 1. r.85 L.7.U 1.1.85 L.7.4 1. r.85
Rh. + N-S
min(e) Rtrein
N-S
L46.5
146.O
146.5
L48.2
r49.2
144.O
t32.7
r32.7
r33.7
133.7
L77.5
L69.6
182.5
r81.5
r73.7
186.6
LAL.7
t43.9
r37.4
L42.6
LM.6
138.6
. By flag t}rere are big differences in cost develotrnents  sinc.e L979, mainly due
to differences in inflatiqt rates.
. Les diff6rences'entre les 6volutisrs de coOt traduisent les divergences des
taux d'inflatior entre les Etats nenbres.
. Die r:ntersctried"liche lbstenerrtlrickh:ng spiegelt die r:nterschiedlich hohen
Inflatiqrsraten der Mitgliedstaaten wider.
ilTilii- ----------::3i5119--------:Y:11-11-
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l9E53.4 Profitability
Cost/price develotrrrents
(in rcU)
3.4.1 Figure 3.11
Rentabilit6
Ocnqnraisqr 60ts/prix
(en mJ)
Graphique 3.11
Rentabilitlit
Ertwicklung der Kosten
urd Preise (in rcU)
Schaubild 3.1f
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North-South  rnarket
(r.r.r97Fr00)
Trafic Nord-Sud
(r.1.r979=roo)
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Over tJ:e last years, prices i:r dry car@ N-S (regrulated rnarket) I:etrrb well q>
w"ith the crcsts but tlre profitability in ttris sector was strogly redrced ty
t?rc increased waiting tirre (see 3.2.2).
Ces dernibres ann6es, Ies prix trnur le transport des natibres sAches dans le
trafic Nord-Sud (rnarch6 r6gferent6) ont cqrvert les cofits. II  faut noter
c-ependant que Ia rentabilit6 reste affect6e par les d6lais d'atte,nte entre
deux vqgages (voir 3.2.2.).
In den letzten Jatrren stetrt im lOrd-Siid-Trockentadr-rrgsverkehr  (reglenrentierLer
Markt) der positiven Au*rirkung der kostendeckerden F?achtraten auf die
Rentabilitlit die lange Wartezeit zrr.rischen zrarei Reisen gegentiber (siehe 3.2.2).
tt67
l?34r23
1979  1980
56SECTION -  CHAPITRE - TEIL 4
Table 4.I  Tableau 4.1  Tabelle 4.1
EUR-IO tonnage evolutior EVolution des tonnages  Ertw"id<h:ng des EUR-10-
(in S) A4 U/U 83  EUR-10 (err t)  A4 e4/A $  Verketrsaufkcnmens  (E)
by transport relation  ;nr relatj-on de trans;nrL M 4/O+ 83 nach Verketrrs-
(1)  (r)  beziehungen (r)
\rtolvers/ \  nactr
ft*\
de/von \
D F I \[, BIL t)K IRL D( GR ET.]R
IO
D x -6 +13 +lC; -5 +6 0 +23 0 + 2.7
F o x +19 +4 +4 -4 0 +5 +38 + 8.6
I -7 -2 x -19 +L2 +I7 0 -8 +36 - 1.3
NL +2 +L2 -L4 x +14 -38 0 o +33 + 3.6
B+L -16 -1 +9 +29 x -20 o +30 +27 + 1.1
UK +l-37 +19 -7 -65 -r5 x N. -50 N. +L4.7
IRL o 0 0 Cl 0 0 x o 0 0
u( +10 -26 +58 +I23 -22 0 0 x -100 +IO.9
GR +139 -54 -26 -71', +100 N. N. -r00 x {6r.5
EUR
IO - 3.3 - 1.6 +14.3 +16.3 + l.B + 5.7 0 +18.8 +10.0 + 4.4
N = rrct available  N = ncn di.sporible  N = keine Angaben
(l)Excludes B-L ard tFB  (t)nxclut B-L et L'-B  (f )ofrne B-L urd IrB
57Table 4.2  I3!lg.-4,  Tabe[e,4.?
Cr-urulative  HJR-LO tslnage EVoh:tiqr cturul6eren t,  Ertwicklurg  des EIJR-IO-
evoluticn in t, by  -  du tsmage E{.JR-10 par  Verke}rrsaufkcnrnrens  (B)
direcLion Lgtp'/t9,e3  direction L9U/L983  L9u/L983
Inrrard traffic  erzolutiqr
Brcluticn du trafic
entrant
Brtwickh.rrg des einge-
henden Verkehrs (t) re84
19E3
Out$,ard traffic  evolution
E\rolution du trafic
sortant
Entw"icktwrg  des ausge-
henden Verkehrs
(t)  1e84
1983
In*outwart traffic
EVo1utiqr du trafic
total
Brtwicklung des ein-
und ausgehenden Ver-
(s) g4  Tixerrrs
1983
D
F
I
NL
B+I.,
uK
IRL
[K
GR
+4
+9
+26
+14
+15
+13
I
+24
+I0
+17
+4
+L2
+L7
+33
-10
2
+7
+13
+19
+12
+16
+13
4
+16
EUR
l0
+13 +13 +13
584.2  Railwav Tariff Indices
4.2.I  $qgage_
Tariff sunrqfs are rpr^r being carried out in Gennany, F?ance, Italy, Belgiuun
and ttre tlet.}rerlands. 1lne five railways agreed on tllre rnatlrod of a "basket"
of representative  ccmnrdities defined for each relatisr frcrn actual traffic
data for the reference pericd (1981).
Murqg used = ICIJ (tnternational Currenq'r Unit).
4.2  Indice des tarifs ferroviaires
4.2.L  Ccuvefrure
Des enqudtes de prix sont en cours en Allanagne, en EYance, en Italie,  en
Belgique et aux Pays-Bas. Ces cinq r6seaux qrt retenu I'id6e d'un "tr)anier"
ae pr&uits repr6sentatits a6tinis lnur chaque relatiqr d pareir de donn6es
r6elles sur le trafic trnr:r Ia 1€riode de r6f6rence (t).
l,lonnaie utilis6e = UIC (unit,6 internatiqrale de crrryte).
4.2  Tarifindizes flir den Eiseribahnverkehr
4.2.L frfqgsgngsle5e1c!
preiserhebwrgen werden derzeit in Belgien, Deutsctrlard,  Frarikreich, Italien
r-urd den Niederlanden  dr.rrchgefiihrt.  Die Biserjbahntueternehmen dieser Uirder
einigten sich darauf, aus den fiir den Bezugszeitraun (1981) vorliegenden
Verketrrsdaten fiir jede Verkehrsbezietrung einen "Korb" repr?isentativer Giter
auszurdilen.
Warung = UIC ( Internationale Rechnturgseintreit)  .
594.2.2
Tariff develc6xent by
relatiqr
(A:ff wagon loads)
A)s\IcF's elaboratim
relation
(wagons ccnplets)
Calculs de la SDiffi
4
I
c
.1''-;
Verkehrsbeziehungen
(Wagenladungen)
Aufstellung der StW
E\roluLion des tarifs trEr  Tarifentw'icklung  naclt
140
130
t20
110
100
."-=
t;/
-.:a' t2
88
((
4
I
1
J
B
t234123
!
8888888
3333444
t23
888
444
4t2
888
455
B) DB's Elaboration CaIcuIs de la  DB Aufstellung der DB
120
110
100
--z---::*- '-t',
4
8
I
I
2
C.
;
(
3
I
n c
4
U
c
I
J
c
I
I
1
;
I
4
I
3
4t2
888
455
Relation
Verkehrsbezietrung
31. 12.81 31.3.84 30.6.84 30.9.84 3L.L2.U 31.3.85
F-B 
-
F+IL
F-D
F-I
100.0
r00.0
100.0
100.0
126.56
L22.L6
117.61
r35.97
L26.56
t22.16
117.61
L35.97
L29.M
L25.63
118.08
137. 19
r33
L27
T2L
t4
57
5I
l0
00
r34.13
r27.5r
--------"
Relation
Verkehrsbeziehung
31.12.8r 31.3.84 30.6.84 30.9.84 3L.r2.4 31.3.85
D-F
IFBL
>NL
rI -----  -
100.0
100.0
100.0
r00.0
118.96
114.06
LL4.2L
1r5.80
118.96
115.84
LL4.2L
rLs.97
118.96
LL6.99
LT4.2L
115.97
r20.65
116.99
LL4.2L
r15.97
60c) slxcts's Elaboration Calculs de l;i  Sl.XCts Aufstellung der SIG
Relation
Verkehrsbeziehung
31 . 12. 81 31.3.&t 30.6.84 30.9.84 3L.L2.U 31 . 3.85
B-F
B-IIL
B-D[.
B-I
100.0
100.0
r00.0
r00.0
r25.U
119.50
121.58
130.98
r25.U
119.50
L2L.95
r30.98
L27.95
123. 58
12r.95
L32.60
r32
L23
L2T
136
59
58
95
16
133.87
L26.92
L35.97
140
130
120
110
100
t2
B
5
D) \rs's Elaboration
I
3
Calculs des NIS
8
4
B
A
B
5
Aufstellung  der NS
qRqn
??tt
BBBBBB
122223
Relation
Verkehrsbeziehung
31 .12.81 31.3.84 30.6.84 30.9.&1 3l-.L2.84 31.3.85
NLr-B
NIrD
NTFF
NIr-I
----  - - 100.0
100.0
r00.0
too.o
r23
LL2
II2
118
u
37
0t
o5
r23.U
rr2.37
112.01
r18.05
L27
LL2
tt2
1r9
52
47
72
I6
L27.52
LL2.47
116.69
t22.2L
L29
114
t16
L23
22
59
69
6l
140
130
120
110
100
B
5
B
5
B
4
B
4
B
A
B
4
B
3
3
ri
B
3
B
3
B
3
q
2
I
2
I
2
8
2
B
I
6lE) FS's Elaboratiqr  Calculs des FS  Aufstellurg d:r FS
Itelation
Verkehrsbeziettung
3r.12.81 3r.3.&1 30.6.84 30.9.&t 31.12.84 3r.3.85
I-B
I-D
I-F
I-NL
100.0
100.0
r00.0
r00.o
133.90
118.29
L32.4L
L27.59
LA.27
L32.4L
L27.59
139.17
r33.46
L28.32
L4.&
L40.20
L33.74
62SFfIGI - CINPITRE - IEIL 5
@MBIND TRAT{ISPORT - TRANSPOFT  @II,IBINE - KOMBINIEIUER VrylqA
5.1 Container traffic Trafic conteneuris6 Containenrerkehr
Ql 85
INIBAOIIAINER
elaboration
Ql 85
Statistiques
INTERAONIAINER
or 85
Aufstellung von
INIER$TIAINER
Tab. 5.1
Ports traffic
IEafic*trnrts
Hafenverketr
Oontinental traffic
Trafic ontinental
Kqrtinerrtalverkehr
Total traffic
Trafic total
Zusarrmerr
lft.rrber of units
Ilcnbre d'r.rrit6s Ol 85
Ladeeinheitert
rE{.r (1000)
L32.5 79.O 224.L
E\rolutiqr t E-9: Srtwicklwg  Ql 84
+L2* +2* +9t
Evoluticrt
Ertwicklwtg
+ 7* -5t +23
635.2 Piqqy-bacl< - Ferroutage - Hucketrnd< A4 U
Ttre information given is ttre nturber of units destrntched  by ttp
"organising ccnqnny" i.e.  ttre nrsrber of semi-trailers,  s,n1> bodies or
road trains carried tryr rail  v,agons (rrrngmrT elaboratiqr),,
Les inforrnations for.rrnies trnrLent sur le ncnbre d'r.urit6s b:anstrnrt6es
trnr la "soci6t6 orgarrisatrice", c'est-A-dire Ie ncrbre de
serni-renorques,  de caisses nrbiles ou de trains routiers b:anslnrt6s par
chemin de fer (source: rNrERtllilrT).
Die vorliegenden Angaben betreffen die Zahl der vqr den Hu<:ketrnd<-
Verketrrsgesellschaften  befdrderten Ladeeinlreiten, d.h. die Zatrl der auf
Eiseribatrnragren beffrderben SattelarrtrEinger, Wedtselbetrlilter oder Last-
ziige (aufstellwrg rron II{UERIJMT).
Tab. 5.2 Internatisral traffic b1r crrnlnnies based in ttre ftr
Trafic internatiqnl  assur6 par des soci6t6s si6gant dans; la Cffi
Grenziiberschreitender Verketrr der Huckepad<-Verkehrsgesel-Ischaften in
der EtG
Country of destrntch
Pays d'extr€diticr
Versandland
Units destrntched
tlrit6s exl€di6es
Ladeei-riheiten
M 4
Evohrtion
E:tw:-cklwtg  E
Q4U
04 83
g484
03 84
Kcnbiverketrr
tibvatrans
ldovatrans (excepL to D)
(sauf vers D)
(ohne nach D)
Fer;nc  (to D)
(vers D)
(nach D)
Itailstar
t:gw
Ibvatrans
NL
UK
17 83r
2 708
5 341
2 524
L 604
3 7L2
L 362
+19
+7
+75
4
+2I
B
+3
+12
+32
+13
+ 7
+37
+6
9
ttotal -  zusdrffnen 35 082 +18 +72
64Tab. 5.3 Imlnrtarrt Intra-EUR l0 relatiqrs (over I00O rnits in Q4 84)
nelatiqrs intra-EIJR 1O irrportantes (plus de 1O0O r-rrit6s au Q4 &1)
Wictrtige Verketrrsverbi:'rdr:ngen  innerhalb EtlR-lO (rehr als 1000 Lade-
eiriheiten i:n 04 84)
Relation
Vcbirdwg
tlrits destrntdted
Ilnit6s e4p6di6es
Ladeeintreiten
a4e4
E\rolution
E:tr,rrickltlrg  B
a4 84
E'83
a4U ffi
DI
I__D
BI
I-B
UKI
I__tJK
FI
I--F
NLI
I  596
2 524
2 8L2
I 69I
r 334
2&5
T4M
L 245
r 005
+15
4
+5
N
+1
+56
6
-18
7
+20
+6
+20
-22
I
+56
+36
+22
+L2
Tlotal -  zusaffiten 23 056
65Annex/Annex  e /enl?q?
SOURCES -  QUELLEN
(a)
Institut  du Transport routier
Danmarks Statistik
IFo (Institut  fUr Wirtschaftsforschung)
Centre de Productivit6 des Transports
Ethniki statistiki  Ypiresia (National statisticar  office)
University College, Dublin
Centro Studi sui Sistemi di  Trasporto
Service central de Ia SLatistique et  des Etudes 6conomiques
Economisch Bureau voor het Weg- en Watervervoer
Department of  Transport
(b) Road Cost Survev -  Indices de coOt Route -  Kostenerh.ebung
StraBenverkehr
D  Bundesverband des Deutschen GUterfernverkehrs  (n,of )  e.V.
F  Comit6 national routier
NL  Economisch Bureau voor het Weg- en Watervervoer
B  Instituut  voor Wegtransport
L  F6d6ration des Commergants du Grand-Duch6
UK Road Haulage Association Ltd.
DK Landsforeningen Danske Vongmaend
(c)  Road Price Survey -  Indices des prix  Route -  Preiserhebung
Institut  du Transport routier
Biic (giindesanstalt f0r  den GUterfernverkehr)
Ministbre des Transports
Centro Studi sui Sistemi di  Trasporto
Ministbre des Transports
NIWO (Nederlandsche Internationale Wegvervoer Organisatie)
CBs (Centraal Bureau voor de Statistiek)
(d) nland Waterwa Lnaon Sur -  Enqu6te de Con'ioncture Voies
Naviga es Int rr-eures -  Kon nnenscnL ahrt
B
DK
D
F
GR
IRL
I
L
NL
UK
B
D
F
I
L
NL
Rhine
North-South
Central Rhine Commission
B  Institut  pour le  Transport
NL Economisch Bureau voor het
par Batellerie
Weg- en Watervervoer
66(e) I.W. Cost Survev -  Indices de cO0ts V.N. -  Kostenerhebunq
Binnenschiffahrt
NL  Economisch Bureau voor het Weg- en Watervervoer
in  collaboration with  3
F  Office national de la  navigation
B  Institut  pour le  transport par Batellerie
D  Bundesverband der deutschen Binnenschiffahrt
(f)  Rail Tariff  Indices -  Indices des tarifs  du Rail -  Tarifindizes
fUr den Eisenbahnverkehr
D  DB (Deutsche Bundesbahn)
F  SNCF (Soci6t6 nationale des chemins de fer  franqais)
I  FS (Azienda autonoma delle  Ferrovie dello  Stato)
NL  NS (Nedertandse  SPoorwegen)
B  NMBS/SNcB (soci6t6 Nationale des Chemins de fer  belges)
(g) Combined Transport -  Transports Combin6s -  Kombinierter Verkehr
Intercontainer (container t.raffic  trafic  conteneuris6
containerverkehr  )
rnterunit  (Piggy-back -  Ferroutage -  Huckepack)
(h) Road Tonnaqes -  Tonnaqe de la  Route -  StraBenqUterverkehr
D  KBA-BAG Kraftfahrt-Bundesamtes  und der BundeSanstalt fur
den GUterfernverkehr
F  Ministbre des Transports  Service des Transports routiers
R-2
I  Ministerio  dei Trasporti  Dir.  generale  POC
NL  CBS -  Centraal Bureau voor de Statistiek
g/L  INS -  Institut  national de Statistiques
UK  GSS -  Department of  TransPort
IRL  University College, Dublin
DK  Danmarks Statistik
GR  Ethniki statistiki  Ypiresia
(i)  I.W. Tonnaqes -  Tonnaqes des Voies Naviqables -  Binnenschiffahrt-
-tF:-!F- sUterverkehr
-
ONI  Office  national  de Navigation
CCR  Commission Centrale  pour Ia  Navi-gation du Rhin
sOEc/OSCn/Saec (Luxembo,rtgJ  Directive/nicnttinie  80/1ff9
RaiI  Tonnaqes -  Tonnaqes Rail  -  Eisenbahnquterverkehr
SoEc/oscE/SAEG (Luxembourg)  Directive/nicnttinie  eO/I177
SPECIAL THANKS TO THE SOEC
(Statistical  office  of  the  EuroPean Community)
REMERCIEMENT TOUT PARTICULIER A L'OSCE
(Oteice  Statistique  des Communaut6s Europ6ennes)
BESONDERER  DANK GILT DEM SAEG
(Statistisches  Amt der  Europ5ischen  Gemeinschaften
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